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Polindes adalah suatu tempat yang didirikan oelh amsyarakat atas dasar musyawarah, sebagai 
kelengkapan dari pembangunan kesehatan masyarakat desa, untuk memberikan pelayanan KIA dan KB. 
Sedangkan hasil cakupan kegiatan di Polindes Ngudi Waras meliputi : K1 cakupan hasil 60,1% sedang 
target Kabupaten Sragen 95%, K4 cakupan hasil 58,7%-sedang target Kabupaten Sragen 90%,D.R.T 
oleh tenaga kesehatan cakupan hasil 11,9-sedangkan hasil 8 Kabupaten Sragen 20%. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa Polindes Ngudi Waras dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu hamil belum 
tentu optimal. Tujuan penelitian in mengrtahui gambaran tentang pemanfatan Polindes Ngudi Waras 
dalam pelayanan kesehatan ibu hamil di desa liwonan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen. Metode 
penelitian yang digunakan adalah penelitian study kualitatif dengan pendekatan cross Sectional Study 
yaitu pengamatan dan pengambilan data dilakukan dalam saat yang bersamaan terhadap ibu hamil yang 
telah memanfaatkan polindes. Adapun populasinya adalah ibu hamil dengan jumlah 21 orang yang 
merupakan jumlah total populasi di desa Kliwonan. Sedang diskusi kelompok terarah (DKT) terhadap 10 
(sepuluh) orang responden dari ibu hamil sebagi sample dan telah mewakili seluruh wilayah desa 
Kliwonan. Hasil penelitian untuk pelayanan kesehatan ibu hamil dengan 5 T adalah responden dalam 
mendapatkan pelayanan kesehatan dengan pemeriksaan 5 T sebagian besar di tempat pelayanan bidan 
praktek swasta. sedangkan untuk mengetahui tentang pelayanan 5 T, hanya sebagian kecil responden 
yang baru mengetahui istilah 5 T. Alasan responden untuk memeriksakan kehamilan 5 T secara rutin 
sebagian besar responden mengatakan agar bayi yang dikansungnya tetap sehat dan tidak ada kelainan 
saat melahirkan. Kemudian untuk diteksi dini sebagian besar responden telah mengetahui tentang faktor-
faktor resiko tinggi pada ibu hamil seperti : hipertensi, kaki bengkak, sakit jantung, kurang darah. 
Sedangkan tentang rujukan sebagian besar responden belum meminta rujukan dari polindes tetapi 
responden dalam mendapatkan rujukan dari bidan swasta yang memeriksanya. Untuk keinginan dari 
responedn bila memilih untuk dirujuk sebagian besar meminta di rumah sakit dan dokter sspesialis 
kandungan. Tentang pemanfaatan Polindes bahwa sebagian besar ibu hamil memanfatkan polindes, 
adapun alasanya adalah ibu belum terbiasa untuk memeriksakan kehamilannya serta fasilitas di Polindes 
kurang lengkap, bidan desa tidak berdomisili di polindes. Simpulan bahwa Polindes Ngudi Waras di Desa 
Kliwonan Kecamatan masaran kabupaten Sragen, secara optimal belum dimanfaatkan oleh ibu hamil, 
sedang polindes lebih banyak dimanfaatkan untuk pelayanan pengobatan umum. Saran agar bidan desa 
lebih banyak untuk mempromosikan kepada masyarakat terutama pada ibu hamil dengan melalui 
kegiatan posyandu, arisan ataupu pertemuanPKK dengan materi tentang pemanfaatan pelayanan 
kesehatan yang ada di Polindes.  
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EXPLOITING of POLINDES NGUDI WARAS BETTER BY PREGNANT MOTHER IN COUNTRYSIDE of 
KLIWONAN of DISTRIC of MASARAN of SUB-PROVINCE SRAGEN 
 
 
Polindes is an place founded by society on the basis of deliberation, as equipment from development of 
health of countryside society, to give the service of KIA and KB. While result of activity coverage in 
polindes Ngudi Waras better to cover : K1 Coverage of result of 60,1 - sub-province goals Medium sragen 
95%, K4 Coverage of result of 58,7%-subprovince goals Medium Sragen 90%, D.R.T by energy of 
coverage health of result of 11,9-while result of Sub-Province Sragen 20%. The mentioned indicate that 
the Polindes Ngudi waras better in exploiting of pregnant mother health service not yet optimal. Target of 
research to know the picture of about exploiting of polindes Ngudi Waras better in pregnat mother health 
service in countryside of Kliwonan of District of Masaran of Sub-Province Sragen. Research Method used 
by is research study qualitative with the approach by Croos is Sectional Study that is perception and data 
intake done/conducted in moment which at the same time to pregant mother summed uply 21 one who 
respresent full scale of population in countryside Kliwonan. directional Group Discussion medium ( DKT) 
to 10 (ten) of responder people from pregnant mother as sample and have deputized entire/all region of 
countryside Kliwonan. Result of research for the service of pregnant mother health by 5T is responder in 
getting health service with the inspection 5T in general in place midwife service practice the private 
sector. While to know about the service 5T, hany of some of small of responder which have know the 
term 5T, reason of responder to check the pregnancy by 5T routinely most responder tell baby to 
contained remain to be health and there no moment disparity bear. Later;Then to contained remain to be 
health and there no moment disparity bear. Later; Then to detect early most responder have known about 
the high risk factors at pregnant mother like; hypertension, bloated foot/feed, heart pain, less blood. While 
abouth reference of most responder not yet asked the reference from polindes of but responder in getting 
reference from polindes of but responder in getting reference from midwife of private sector checking it. 
For the desire of from responder of if/when chosening to be referred by most asking for ill at home and 
obsterical specialist doctor.About exploiting polindes that most pregnant mother not yet exploited the 
polindes, as for its reason is mother not yet accustomed to check its pregnancy and aslo facility in 
polindes less complete, countyside midwife do not living in polindes. Earn the writer conclude that 
polindes Ngudi Waras better in countryside of Kliwonan of District of Masaran of Sub-Province Sragen, in 
an optimal fashion not yet been exploited by pregnant mother is polindes of more exploited for the service 
of common/public medication. Sugeestion of so that/ to be more countryside midwife to promote to 
society especially at pregnant mother through activity posyandu, arisan and or meeting PKK with the 
items of about exploiting of health service of exist in Polindes.  
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